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Mientras los jóvenes esposos, en su antro rocoso, gozan la felici-
dad de Ja noche nupcial, Jas Nornas (Parcas de la Mitologia escandina-
va) tejen, sobre las rocas de las Walkyrias , la cuerda cuyas t·ozaduras 
anuncian la próxima catastrofe. Se rompe, las tres sombrlas hermanas 
van hacia su madre; el horizonte se ilumina con luz dorada, la aurora 
se levanta. Sigfredo y Brunilda salen de Ja camara nupcial; un gran 
deseo de aventuras llama al héroe hacia la tierra y su esposa le acom-
paña un poco alejada, en su camino. En el momento de la sepat·ación. 
Sigfredo, como prenda de fidelidad, pon e en el dedo de Brunilda el anillo 
maldito que ha conquistado en la caverna del dragón. Después, atrave-
sando el fuego de Loge, se precipita ha cia el vall e del Rhin. 
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ACTO PRIMERO 
En la sala de los Gebichungen, Gunther, su hermana Gudrun y 
Hagen, el sombrio hijo de Alberico. estan sentados y deliberan entre 
ellos. Gunther debe escoger esposa y Hagen propone, como la mejor 
de las mujeres, a Brunilda, dormida sobre una alta roca, guardada por 
las llamas de Loge. Solamente el héroe que mató a Fafner y ganó el 
tesoro de los Nibelungos puede penetrar a través de las llamas ; sola-
mente Sigfredo puede llegar hasta Brunilda, y Hagen proyecta ser virse de 
él para conseguir sus fines. La Tarncappe maravillosa puede dar a Sig-
fredo el aspecto de Gunther, que aparecería as! como libertador del hada 
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y se la alr·aeríà. Pero para que se prestara a esta combinación, Sigfredo 
deberia estar enamorada de otra ... se I e podria inclinar a Gudrun, la tan 
bella hermana de Gunther, haciéndole beber un filtro. Pera ya el cuerno 
de Sigfredo resuena sobre el l~hin. El héroe se acerca y Je saludan ami-
gablemente Hagen y Gunther. Oudrun ofrece al viajero el vino de la 
hospitaJidad, en el cua! Hagen ha vertido secretamente el terrible filtro de 
amor que debe llevar al héroe al olvido de Brunilda y a arder en un amor 
intensa por Gudrun. El sombrio plan se cumple a maravilla: para ganar 
a Gudrun, el Walsung se ofrece a conquistar a Brunilda para Ounther. 
La Tarncappe magica le pr·estara la forma de Gunther, quien durante la 
expedición de Sigfredo se ocultara en el bosque cerca del Rhin, para 
esperar (lllí su prometida. Se sella la unión fraternal, después los dos 
hombres se alejan presurosos para cumplir sus deseos; durante este 
tiempo el hiio de Alberico vigila. Su venganza se prepara, la obra de 
destrucción emprendida por los Nibelungos estaré muy pronto termina-
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da, y el oro del Rhin, vuello a conquistar, devolvera a los Schwargalben 
el poder perdido. Ahora los largos y penosos detalles de la exposición 
han terminada y Jas catastrofes se siguen rapidamente. Brunilda, sln 
presentit· nada, espera impacientemente sobre su roca solitaria la vuelta 
de Sigfredo. En vano Waltrante, su hermana, hace esfuerzos pat·a 
decidiria a separarse del anillo maldita y a restituir el oro a Jas hijas del 
Rhin. Jamas se resolvera Brunilda a abandonar la prenda de fldelidad 
que ha recibido de Sigfredo. Tristemente, Waltrante se va y lleva al 
Walhalla su misión. La fatalidad sigue a Ja negativa de Brunilda. 
Las llamas del Loge se elevan del valle hasta lo alto. Una forma des-
conocida sale del sena de Jas llamas y se precipita hacia •a Walkyria. 
que espera a su esposo. Es Sigfredo bajo la forma de Gunther. 
Obliga a Brunilda sublevada, a someterse a él. y en la lucha le quita 
el anillo de oro. Obediente le sigue a Ja gruta; la espada de Sigfr(?do. 
que les separa en su Jecho. vela para que el juramento de paternidad 
sea respetado. · 
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ACTO SEGUNOO 
Hagen vigilaba. Alberico, el Nibelungo, lleno de deseo d~ veng~nza, 
habló mucho tiempo en sueños con su hijo. Con la aurora vtene Stgfre-
do acompañado de Brunilda. La Tarncappe le permite conducirla al pie 
de la montaña, hacia el verdadero Gunther; éste se reúne al grupo. que 
es solemnemente recibido por los Gebichungen. Y cuando Brunilda, tris-
temente encorvada hasta entonces, levanta los ojos, apercibe a su 
esposo tan querido junto a Gudrun y ve en su dedo el anil_lo que él le ha 
quitado. La horrible traición se revela claramenle a sus OJOS; l~ cólera 
y la desesperación estallan violentamenle en ella. Acusa a Stgfredo. 
pero éste, ciego por el filtro, jura su inocencia sobre la punta d_e la es-
pada. Brunilda, por su péll'te, mantiene por juramento su acusac16n. 
Sigfredo y Oudt·un preparan dulcemente su fiesta n_upcial, la al~gre 
llamada a los convidados resuena; pero duranle este !tempo, Brumida, 
Gunther y Hagen forman una alianza secreta de venganza, cuya divisa 
es: e Mata a Sigfredo; muera el perjuro,._ 
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ACTO TERCERO 
Una orilla rocosa del valle del Rhin se despliega a nuestra vista. 
Todo respira gracia y felicidad . como si una alegre imagen debiera con-
fortarnos antes de la horrible catastrofe final. Las hijas del Rhin juegan 
con alegría en el t01·rente, de un verde esmeralda. 
Sigfredo se ha sepat·ado de los cazadore_s ; llega al valle, _oye el 
dulce canto de las sirenas y entra en conversactón con elias . Le ptden el 
an illo cuyo or·o brilla en su cleda, pero él rehusa separarse del anillo 
maldita por el cual combatió tan bravamente Fafner·. 
Ya el séquito de caza se acerca; los cazadores se sien~an ~lrededor 
de la fuente. Piden a Sigfredo cuente los numerosos eptsodtos de su 
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SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotani buen gusto 
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y de mejores resultados 
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maStJje facial y manicura 
vida ; explica de buen humor a sus atenfos oyentes su juventud con 
Mimo, sus esfuerzos para procurarse una espada y su lucha con el 
dragón. Un espeso velo cubre el resto de su vida; el filtro del amor 
obscurece su memoria. 
El pérfido Hagen_ vierte en el cuerno de Sigfredo un licor que destruye 
el enc<:nto; se lo hende para reconfortarle. Enfonces, la imagen de la 
montana rodeada de llamas y de Brunilda dormida se aparece en el 
héroe. El recuerdo de la felicidad inmensa gozada con Brunilda se rea-
nima también Sus labios murmuran el secreto. Gunther se levanla·tem-
bland?, los halcones de Wotan vuelan por el aire; el cobarde hijo de 
Albenc<? hunde su lanza en la espalda de Sigfredo, quien, desprevenido, 
cae hacta atras. Gunther recoge su última suspiro. 
Profundamente emocionados, los hombres rodean el cadaver con 
mucha resignación. Bl asesino huye solilario a lo alto. Los cazadores 
levantan al augusto héroe y. se lo llevan hacia la montaña mientras la 
niebla sube del Rhin y vela la escena. La orquesta entona la gran marcha 
fúnebre a la muerte del último Walsung. 
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Cargados con su penosa carga, los hombres vuelven a la sala de 
los Gebichungen, donde Brunilda espera justicia junto al cadaver del 
amigo fiel, del traido1· rehabilitado. 
Gunther muere por la espada de J-lagen, pero bien pronto la suerte 
del malvado hijo del Nibelungo se acaba también. 
New-Yofk 
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~.i 8ARCf!LONA ·MADRID 
SAN Se8ASTIAN 
Se prepara una hoguera; mientras las llamas devoran avidamente 
el cadaver d-e Sigfredo, la Walkyria, hundiendo la espuela en el ijar de La empres 
su ceballo, salta las brasas ardientes. uniéndose en la muerte con Sig-
a 
freda. Las aguas del Rhin suben, invaden el siniestro lugar y Plosshilde 
recupera contenta en las cenizas el tesoro del Rhin. Hagen, que tendia 
avidamente las manos hacia el anillo, es atraído a las aguas por Wo~linde y Wellgunde. Es Ja última víctima de la maldición. de las grandes exclusJ·vas Las llamas se elevan de la haguera, penetran en la sala de los dioses 
del Walhalla, alrededor de Ja que las ramas del fresno estan apiladas. 
El Walhalla y los viejos dioses son pasto de llamas. Tinieblas divinas. 
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